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ABSTRAK 
Pemberitaan mengenai konflik Rohingya pada tahun 2012 mulai menghiasi di 
sejumlah media massa nasional bahkan internasional. Sejumlah kekerasan terjadi 
sepanjang 2012 pada konflik yang terjadi di Myanmar. Konflik tersebut 
melibatkan dua etnis, yakni etnis Rakhine dan etnis Rohingya. Rohingya sebagai 
etnis minoritas yang beragama Islam di negara yang mayoritasnya beragama 
Buddha itu mendapatkan sejumlah perlakuan yang tidak adil. Konflik tersebut 
secara khusus mendapatkan perhatian dari Pemerintah Indonesia, mulai dari 
bantuan oleh Palang Merah Indonesia (PMI) dan upaya perdamaian yang 
melibatkan sejumlah organisasi dunia. 
Dalam penelitian ini, penulis membahas mengenai pemberitaan konflik Rohingya 
pada surat kabar Republika ditinjau dari objektivitasnya. Republika merupakan 
koran nasional yang didirikan oleh dasar islami. Hal tersebut ditunjukkan dengan 
pendirian Republika oleh Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI). Peneliti 
secara khusus membahas objektivitas pemberitaan karena Republika lebih banyak 
memberitakan mengenai konflik Rohingya dibanding koran nasional lainnya, 
yakni sebanyak 109 artikel sepanjang Juni hingga November 2012. Penelitian ini 
membutuhkan dua pengkoder untuk melihat Coeficient Reliability (CR) yang 
merupakan bagian dari analisis isi kuantitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Republika belum menerapkan 
objektivitas pemberitaannya dengan baik. Hal tersebut dikarenakan dari 9 unit 
analisis yang dihitung oleh peneliti, yakni: faktualitas (sifat fakta), akurasi 
(verifikasi fakta), completeness, relevansi (nilai berita), tipe peliputan, 
sensasionalisme, stereotypes, juxtaposition, dan linkages, hanya enam kategori 
yang memenuhi syarat objektif. Unit analisis dari objektivitas yang tidak dipenuhi 
oleh Republika dalam pemberitaan konflik Rohingya adalah lebih mengangkat 
nilai human interest-nya, Republika lebih menonjolkan peliputan satu sisi, dan 
adanya stereotypes yakni Republika mengarahkan pada penyebutan ‘Muslim 
Rohingya’ daripada etnis Rohingya. 
 Kata kunci: Analisis isi kuantitatif, Objektivitas, Republika, Konflik Rohingya 
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